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BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan yang menyelenggarakan jaminan 
sosial khusunya untuk tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Madiun yang mencangkup wilayah operasional kerja 
meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan KCP Ngawi, KCP 
Ponorogo, KCP Pacitan. Populasi dan sample pada penelitian ini seluruh karyawan 
yang berjumlah 31 Karyawan.  
Permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini, karena kurangnya 
kompetensi dan kinerja karyawan yang akan berdampak pada pengembangan karir 
karyawan, selain itu apa ada peran motivasi di variabel kompetensi dan kinerja 
karyawan terhadap pengembangan karir di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Madiun.  
Tujuan penelitian ini meliputi: 1) Mengetahui pengaruh kompetensi 
terhadap pengembangan karir karyawan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Madiun. 2) Mengetahui pengaruh kinerja  karyawan terhadap pengembangan karir 
di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun. 3) Mengetahui pengaruh 
kompetensi terhadap pengembangan karir melalui motivasi sebagai variabel 
intervening di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun. 4) Mengetahui 
pengaruh kinerja karyawan terhadap pengembangan karir melalui motivasi sebagai 
variabel intervening di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun. 
Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data 
primer dan sekunder. Kemudian metode analisis yang digunakan : Uji 
Instrumen(Uji Validitas, Uji Realibilitas). Sedangkan alat analisis menggunaan Pra 
Uji (Uji Asumsi Klasik), analisis regeresi berganda dan path, koefisien diterminasi, 
dan uji t (persial). 
Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 20 diketahui seluruh hipotesis 
dalam penelitian diterima dengan hasil sebagai berikut: 1) kompetensi berpengaruh 
secara positif signifikan terhadap pengembangan karir dengan nilai thitung 5,049 > 
ttabel 1,669 dengan signifikasi 0,000 < 0,05. 2) kinerja karyawan berpengaruh 
secara positif signifikan terhadap pengembangan karir dengan nilai thitung 4,417 > 
ttabe1 1,669 dengan signifikasi 0,000 < 0,05. 3) kompetensi berpengaruh secara 
positif signifikan terhadap pengembangan karir melalui motivasi sebagai 
intervening dengan nilai thitung 3,256 > ttabel 1,669 dengan signifikasi 0,000 < 0,05. 
4) kompetensi berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengembangan karir 
melalui motivasi sebagai intervening dengan nilai thitung > ttabel dengan signifikasi 
0,000 < 0,05.  
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